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Объем данной дипломной работы составил 55 страниц, 5 глав, 57 
использованных источников. 
Правовой институт банкротства является неотъемлемой частью 
рыночного хозяйства. Институт банкротства служит мощным стимулом 
эффективной работы предпринимательских структур и является признаком 
цивилизованности государства. Благодаря этому институту субъекты 
хозяйствования – кредиторы получили гарантии возврата вложенных 
средств. 
Актуальность настоящего исследования раскрывает вопросы 
процессуального характера, которые отличаются от искового производства. 
Особенность института банкротства заключается в следующем: сроки 
принятия заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) к 
производству и возбуждения производства по делу; сроки рассмотрения дела 
об экономической несостоятельности (банкротстве); процедуры 
рассмотрения дел об экономической несостоятельности (банкротства); лица, 
участвующие при рассмотрения данной категории дел и т.д. 
Целью исследования является всестороннее исследование вопроса 
особенностей рассмотрения в экономических судах дел об экономической 
несостоятельности (банкротстве) и порядок его применения на практике. 
Структура данной дипломной работы строилась в соответствии с 
поставленными задачами и состоит из оглавления, введения, 5 глав, 
заключения и списка использованных источников. 
Объектом настоящего исследования выступаютявляется совокупность 
общественных отношений в связи с экономической несостоятельности 
(банкротства) субъектов хозяйствования.  
Предметом исследования выступает нормативно-правовая база, 
регулирующая процедуру рассмотрения дел об экономической 
несостоятельности (банкротстве) 
Исследование института экономической несостоятельности 
(банкротства) и порядок его применения на практике, который является 
целью данной дипломной работы полностью изложен, в том числе 
представлены механизмы по его совершенствованию, которые позволят в 
значительной мере повысить эффективность его функционирования.  
  
ABSTRACT 
 The  scope  of  this  graduate  work  consists  of  55  pages,  5  chapters  and  57  
sources. 
 The legal institution of bankruptcy is an integral part of the market economy. 
The Institute serves as a powerful incentive bankruptcy efficient operation of 
business structures and is a sign of civilization state. Thanks to this institution 
business entities - the creditors received guarantees return on investment. 
 The relevance of this study reveals the issues of a procedural nature, which 
differ from the action proceedings. The peculiarity of the institution of bankruptcy 
is the following: the timing of the acceptance of the application of economic 
insolvency (bankruptcy) for manufacture and initiation of proceedings; terms of 
consideration of the case on economic insolvency (bankruptcy); procedures for 
handling cases of economic insolvency (bankruptcy); persons involved in the 
consideration of this category of cases, etc. 
 The aim of the study is a comprehensive study of the issue in consideration 
of the economic features of court cases on economic insolvency (bankruptcy), and 
the procedure for its application in practice. 
 The structure of this thesis was based, in accordance with the tasks and 
consists of a table of contents, introduction, 5 chapters, conclusion and list of 
references. 
 The object of this study is to perform a set of social relations in connection 
with the economic insolvency (bankruptcy) of economic entities. 
The subject of research is the regulatory framework governing the procedure for 
dealing with cases of economic insolvency (bankruptcy). 
 Research Institute of economic insolvency (bankruptcy), and the procedure 
for its application in practice, which is the goal of this thesis is fully set forth, 
including the mechanisms presented for improvement that will greatly improve the 
efficiency of its operation. 
 
